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Organize a Curriculum to Realize the School 
Educational Goal on Virtue㸸Practical Research 
to Nurture Normative Consciousness 
Centering on Moral Education 
Yuichi TAKEDA 
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